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そして、第３章では、中国宅配便事業とネット通
販について説明する。日本との比較のため、中国
におけるネット通販と宅配便事業の関係性を探る
ため中国宅配便事業とネット通販の定義や発展な
どを紹介した。中国宅配便企業のネット通販の現
状については、国営企業の代表企業の中国郵便、
民営企業の代表企業の順豊、申通、外資企業の雅
瑪多（中国）運送公司（日本ヤマト運送会社）四
社を取り上げる。
　最後に、第４章では、ネット通販による日中宅
配便の現状を比較しつつ、ネット通販事業から宅
配便事業へ需要の提供、宅配便事業からネット通
販事業への新たなサービスの提供という、通販
事業のインフラを充実する関係を明らかにする。
ネット通販と宅配便事業との関係を示しながら、
ネット通販による日中宅配便事業の共通点と相違
点を明らかにする。ネット通販と宅配便事業の補
完性と競争性について論じる。
